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 7 月 30 日付で科学技術政策研究所の第 17 代所長に就任いたしました。 
 科学技術政策研究所は、科学技術政策に関する基礎的な事項を調査・研究する中核的国立研究機


























           科学技術政策研究所長 桑原 輝隆 
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 Ⅰ．政策研究最前線    「信託」自由度の高い競争的資金制度への挑戦！ 
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○NISTEP REPORT No.140「第 9 回デルファイ調査」 
既存分野の影響を最小限にするため、40 年間継続してきた予側調査において、初めて「分野」
の概念を排除した。専門家 2900 名への繰り返しアンケートにより、12 分科会が設定した 832
科学技術課題の将来展望を明らかにするとともに、地球規模の課題や国民的課題の解決に向け
た我が国の取り組みについての見解を収集した。 
○NISTEP REPORT No.141「科学技術が貢献する将来へのシナリオ」 
3 通りのアプローチによりシナリオ作成を行った。第一は専門家グループが 12 テーマについて
将来像に至る道筋を検討したシナリオ、第二は上述のデルファイ調査結果を用いた 2025 年の 3
つの生活シーン、第三は若手 ICT 技術者・起業家が描く将来の生活サービスの可能性である。 












検討を行った。  *調査資料 168「第 4 期基本計画で重視すべき新たな科学技術に関する検討」（2009 年 3 月） 
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技術予測のあり方について議論を行う第 4 回予測国際会議を開催する計画である。 
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 Ⅲ．最近の動き 
○ 講演会・セミナー 
 ・7/6   所内講演会 
「日本企業のイノベーション力の人的基盤：その現状と未来」 
 中田 喜文 同志社大学大学院 総合政策科学研究科 教授 
藤本 哲史 同志社大学大学院 総合政策科学研究科 教授 
 ・7/21  所内講演会 
「論文のオープンアクセスの動向」 
 轟 眞市 （独）物質・材料研究機構 主幹研究員 
 遠藤 悟 東京工業大学 教授 
・7/28  NISTEP－JST/CRDS 共催講演会 
「Extreme Events in Human Society 
Mood Matters: Socionomics and the Science of Surprise」 
 ジョン・キャスティ 教授 IIASA プログラムリーダー 
・7/30  所内講演会 
「建設業における生物多様性保全と科学技術（生態学）」 
 寺井 学 （株）大林組 技術本部 技術研究所 環境技術研究部 
 
○ 主要訪問者一覧 
 ・7/22  在京カナダ大使館 マーク・スカリオン 参事官 米道 早苗 調査官：カナダ 
 
○ 新着研究報告・資料 





・「地域イノベーションの代理指標としての TFP に関する研究」（Discussion Paper―65） 
 
・「科学技術動向 2010 年 7 月号」 
  レポート1 肺がんに対する分子標的治療の動向 
  レポート2 過去の予測調査に挙げられた科学技術は実現したのか 
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